Geometric-Shaped Educational Toys forYoung Children by 織田 芳人
幾何学形体の幼児用知育遊具
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図３２《おえかきハウス》 図３３《おえかきハウス》組立前 図３４ 《キッズプレイハウス》






































































































































図２４：《フレックスター３》The Orb Factory Ltd．（カナダ）収納時７．５×７．５×７．５
図２５・図２６：《フレックスター４》The Orb Factory Ltd．（カナダ）収納時１１×５．５×５．５
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図C１《folding structure octahedron》
図 C２《Sailboat》 図 C３《かたちパズル》 図C４《Puzzle Tangram》
図 C５《ブロックポイ》 図C６《City》 図 C７《architect》
図 C８《レゴ基本セット》 図C９《ポリドロン》 図C１０《３Dジオシェイプス》
図C１１《ゾムツール》 図C１２《Knick》 図 C１３《フレックスター３》
図C１４《自分でブロック》 図C１５ 《ボールハウス》 図C１６《ポリス・ステーション》
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